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ВАЛЕНТНОСТЬ 
в. АНГЛИЦКАС 
в настоящей работе аналнзу подвергаются производные существительные 
абстрактного значения, мотивируемые именами лица [ИЛ]'. В качестве мате­
риала исследования используется сплошная выборка примарных имен лица 
из словаря Хорнби, фиксирующего только самые употребительные и частот­
ные слова, а также мотивируемых ими абстрактных имен [АИ] из Краткого 
оксфордского словаря", дающего более полные данные по реализации осно­
вами их словообразовательных возможностей. 
Ограничение материала исследования примарными основами обусловле­
но, во-первых, их значительным удельным весом (в словаре Хорнби они 
составляют около одной трети всех ИЛ), и, во-вторых, тем, что их широкая 
сочетаемость (9 суффиксов) и разнообразие лексико-семантических групп 
позволяет наиболее четко выявить влияние семантики основы на ее избиратель­
ность, что и является целью настоящей работы. 
У основ производной структуры избирательность строго ограничена конеч­
ной морфемой, т.е. для них ведущим является структурный, а не семанти­
ческой фактор. Поэтому в исследуемый материал не были ,включены основы 
с суффиксами и маркерами", так как маркеры накладывают на основы те же 
ограничения, что и суффиксы. 
Анализ отобранного материала проводится с позиции валентности 
основ мотивирующих слов'. Соответственно, исходной единицей исследования 
по принятой методике выступает производящая основа, реализующая в про­
изводном слове свои словообразовательные возможности по моделям, кото­
рые строятся в соответствии со словообразовательными нормами, действу­
ющими в английском языке. 
1 См. определение лексика-грамматического разряда имен лица у Арнольд И. В. 
Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее ИСС~'1едова~ 
ния. л., 1966, с. 109. 
2 The Advanced Learner's Dictionary оГ Current English Ьу Hornby А, S., Gaten-
Ьу Е. У., Wakefield Н. Second ed'lion. Oxford University Press, 1966, р. 109; The Shorter 
Oxford Dictionary оп Historical Principles prepared Ьу Liltle W., Fowler Н. W. and 
Coulson Jessy. Oxford UniversilY Press, 1956 . 
• Определение маркера или морфо.югическоЙ при меты см. Иванова И. П. О морфо­
.10гическоЙ характеристике С.'108 в современном английском языке. - В КН.: Проблемы 
морфологического строя германских языков. М., 1963, с. 209; Кубрякова Е. С. О типах 
морфемной членимости слов, квазимарфах и маркерах. - ВЯ, 1973, ,N', 2. 
4 Бе.'1яеоз Т. М. Словообразовательная потенция, валентность и активность глаголь­
ных ОСН08 В английском языке. дОКТ. дне. Л., 1974. 
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В выборку вошло 734 имени лица, которые по основному семантическому 
признак у делятся на шесть лексико-семантических групп (лег)": 
1. ИЛ, обозначающие общественное или имущественное положение, 
пост, ранг, титул (190 слов): duke, king, сhiе/и др. 
2. ИЛ со значением занятия (148 сл.): clown, poet, scout и др. 
3. ил со значением пола и возраста (40 сл.): Ьоу, тап, woman и др. 
4. ил, обозначающие семейно-родственные отношения (33 сл.): son, 
daughter, widow. 
5. ИЛ, обозначающие отношения между людьми (84 сл.): friend, neigh-
bour, еnету. 
б. Имена качественной характеристики (239 сл.): /001, villain, cripple и др. 
Основы ИЛ, реализуя свою словообразовательную потенцию по ряду 
абстрактных имен, формируют модели со следующими словообразователь­
ными значениями, передаваемыми ключевыми словами словарных транс­
форм: 
Модель 1 state, condition, quality of being (суффиксы -ship, -hood, -аот, 
-ery/ry, -аке): rogueship, тaпhooa, monkdom, vassalage, knavery. 
Модель 11 rank, digпitу, office оГ (суффиксы -ship, -hood, -dom, -ery/ry, 
-асу/су/у): judgeship, squirehood, dukedom, peerage, aldermanry, sultanate, 
sиrgeoncy, barony. 
Модель IП work, profession, trade оГ (суффиксы -ship, -hood, -dom, -ery/ry, 
-acy/sy/y, -ism): pilotship, shamanism, monkhood, masonry, minstrelsy. 
Модель IV time, period оГ Ьеiпg (-ship, -hood, -аке, -ate, -асу/су/у): dep-
U/yship, widowhood, pupilage, consulate, satrapy. 
Модель V action, conduct, behaviour оГ (-ism, -ery/ry, -аке): heroism, 
foolery, dronage. ' 
Модель УI art, ski1I оГ (суффикс -ship): jockeyship. 
Модель УН relation оГ (-ship, -hood, -аке): comradeship, clien/age, neigh-
bourhood. 
Модель VIII domain, sphere оГ (суффикс -dom): stardom, cockneydom. 
Модель IX science (doctrine) оГ (-ism, -ary/ry): lamaism, hera/dry. 
Модель Х system оГ (-ism, -ery/ry, -аот, -аке, -ship): despotism, popery, 
serfdom, реоnаке, monkship. 
Модель XI methods, practice оГ (-ism, -ary/ry, -dom): nomadism, harlotry, 
whoredom. 
Модель ХН ideas, beliefs, principle оГ (-ism, -ery): druidism, womanism, 
popery. 
Вышеуказанные модели свидетельствуют о широкой распространеннос­
ти суффиксальной синонимии на исследуемом участке английского слово­
производства. Лишь один суффикс из девяти, сочетающихся с при мерными 
основами ИЛ, а именно - -аот в значении domain (sphere) оГ не имеет сино­
нимов. 
В формировании каждой из выделенных выше моделей, различающихся 
словообразовательным значением, принимают участие, как правило, основы 
имен нескольких лег, что обусловливается совместимостью их значений со 
значением соответствующих суффиксов . 
• В работе нспользуется класснфнкаuня. предложенная Н. К. Карпухнной. СМ. 
Лекснко~грамматическнй разряд Иl\lен Jlица о аНГ.rlиi{С!<Ом языке. Канд. дне. Л., 1974. 
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Так, например, модель 1 (словообразовательное значение state, condition, 
quality of) формируется основами всех шести ЛСГ ил, что наглядно иллюс­
трируют следующие формулы их избирательности в рамках этой модели·: 
I1л (l)+C (-hood, -dom, -ism, -ship) -+- АИ: chaperonhood, pariahdom, 
pauperism, serfage. 
ил (2) +С (-hood, -dom, -асе, -егу/гу)-+-АИ: pagehood, parsondom, 
ил (3)+С 
ИЛ (4)+С 
ИЛ (5)+С 
pupilage, peasantry. 
(-hood)-+- АИ: boyhood, manhood, gil"/hood. 
(-hood, -dоm)-+-АИ: daughterhood, wifedom. 
(-ship, -hood, -dоm)-+-АИ: comradeship, neighbourhood, 
heirdom. 
ил (6) +С (-ship, -hood, -dom, -ism, -егу/,·у)-+-АИ: heroship, tabbyhood, 
hobbledehoyhood, cretinism, bigotry. 
Валентность имен отдельных семантических групп не ограничивается 
сочетаемостью с суффиксами, имеющими значение state (condition) of. Они 
способны, как правило, сочетаться с суффиксами, имеющими и другие зна­
чения. 
Основы со значением общественного положения (l-я группа), кроме мо­
дели 1, участвуют: 1) в модели 11 (значение rank, dignity, office of): countship, 
bishophood, dukedom, deanery, реегасе, caliphate; 2) в модели 111 (значение 
proffession, tra·de of): knighthood, pilotship; 3) в модели IV (time, period of): 
deputyship, consulate, satrapy; 4) в модели VIII (domain, sphere оС): stardom, 
swe//dom. 
П1ирокая избирательность характерна также и для основ со значением 
занятия7 (2-я группа). Кроме моделей, в которых участвуют вышерассмотрен­
ные основы I-й группы, на них распространяются также: а) модель XI 
(methods and practice оп: nomad;sm, monkery, br;gandage; б) модель IX 
(science, doctrine оС): lama;sm, Ileraldry; в) модель VI (art, skill of): jockey-
ship, рое/гу, cookery. 
В целом набор суффиксов у основ первой и второй ЛСГ совпадает, что 
объясняется их семантической близостью: семантический признак общес­
твенного положения весьма часто сочетается с признаком занятия и наобо­
рот. Исключение составляет лишь суффикс -а/е, аакрепленный за основами 
I-й группы (sultana/e, consulate). 
Гораздо уже избирательность у основ остальных групп основ ил (3, 
4, 5, 6), значение которых не позволяет им участвовать в образовании более 
широкого количества моделей. 
Основы со значением пола и возраста сочетаются преимущественно 
с суффиксом -hооdв значениях: state, condition of (модель 1) и time, period of 
(модель IV). 
Отмечено также одно производное с суффиксом -;sm: womallism - ad-
уосасу of the rights of wоmеп. 
Осиовы со значением семейно-родственных "Отношений, реализуя свои 
словообразовательные возможности, входят в модель 1 (state, condition, quality 
• Цифрами в формулах обозначены лег имен. С - избираемый суффикс им синони­
МИ1Iные суффиксы рассматриваемого ЗН3tlення. 
7 Прнмеры приведены выше. 
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01'), модель IV (time, period 01') - widowhood, модель УН {relation 01') - Iwinship, 
falherhood. 
Для последней модели также характерно широкое участие основ ИЛ 
со значением отношений между людьми (Б·я группа): neighbourhood, friend-
ship, clienlage. 
Основы ИЛ со значением качественной характеристики, самой мноroчис­
ленной лексико-семантической группы основ ИЛ (6), отличает от других 
вышерассмотренных групп активное участие в модели V (action, conduct, 
behaviour): heroism, b,·ulism, roguery, waggery, dronage. 
В мотивировке производного слова может отражаться весь смысловой 
объем мотивирующего слова или один из ero вариантов, который семанти­
чески совместим со значением суффикса. Так, например, в слове chi/d выде­
ляются два значения 1) "ребенок", 2) "сын или дочь". Первое мотивирует 
производное существительное chi/dhood "детство", а второе childship "отно­
шение ребенка (сына или дочери) к родителю". 
Однако семантическая совместимость значения основы и суффикса яв­
ляется лишь абстрактной возможностью словообразовательноro акта, реали­
зация которой зависит от ряда других факторов, в том числе от языковой 
нормы и узуса. 
Так, например, основы ИЛ со значением пола и возраста (З-я группа), 
образуя АИ со значением state/condition, quality 0[, time, period 0[, сочета­
ются только с одним суффиксом - -hood, хотя имеется ряд других суффик­
сов с этим же значением: -ship, -а/е, -dom, -асу/су/у и некоторые другие. 
Различия в наборах суффиксов, избираемых отдельными лег основ ИЛ, 
иллюстрируют следующие модели: 
Модель Х (значение system оС): 
ИЛ (1) + с (-age, -dom, -ism, -егу/гуj...,.АИ: serfage, serfdom, despo/ism, рорегу. 
ИЛ (2) + С (-ship, -ism, -аgеj...,.АИ: monkship, druidism, peonage. 
Модель ХI (methods, or practice 01'): 
ИЛ (1) + с (-ism)->АИ: pilot-pilotism. 
ИЛ (6)+С (-dom, -ism, -егу/,·уj...,.АИ: nomadism, charlatanry, whoredom. 
Валентность основы мотивирующего слова зависит не только от пред­
метно-логическоro значения, в соответствии с которым оно входит в одну 
из выделяемых лег, но и от его коннотативного значения и особенно от эмо­
ционального компонента значения. Распределение слов, содержащих эмоцио­
нальный и сочетающиеся обычно с ним оценочные, экспрессивные и стилисти­
ческие компоненты, по отдельным ,1ексико-семантическим группам носит 
весьма неравномерный характер. Если в I-й лег (значение общественноro 
положення) ил с эмоциональным компонентом не отмечено совсем, а во 2·Й 
лег (значение занятия) они исчисляются единицами, то в 6-й лег такие 
слова составляют большинство. 
Ввиду того, что кон нотационный потенцнал каждоro суффикса неодина­
ков·, неодинакова и способность основ ил, содержащих эмотивный, оце­
ночный и экспрессивные компоненты значения, вступать в сочетание с ними. 
Основы указанного типа реализуют свою словообразовательную потенцию, 
сочетаясь со следующими суффиксами, для которых характерен значитель-
• См. Арно.1ЬД И. В. CT~I.:1IICTHKa COBpe~leHHoroaHr.rJHiicKoro языка. Л., 1973, с. 117. 
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ный коннотацнонный (в основном эмотивный И оценочный) потенциал: -ery/ry/ 
(quackery), -аоm (whoredom), -ism (brutism) , -age (dronage) , -hood (tabby-
hood). 
Эмотивные и оценочные компонеиты сочетаются, как правило, с компо­
нентами стилистическими и экспрессивными, поэтому те же суффиксы из­
бираются немногочисленными активными основами имен, относящихся 
к разговорному стилю и слэнгу, В том числе и с семантически производным 
значением лица. Например, swell (colloq.) (в значении "франт", "щеголь", 
"выдающийся человек") от swell ("выпуклость, "опухоль") - swelldom, 
chum (colloq.) - chumage, boss (colIoq.) - bossim. 
Основы с кониотацией (особенно стилистической - разговорного стиля 
и слэнга) не избирают суффиксов -ship, -ate, -асу/су/у, коннотационный по­
тенциал которых близок к нулевому, так как модели с этими суффиксами 
в основном включают основы ИЛ ,·й и 2-й групп: эмоциоиальные, оценочные 
и стилистические компоненты значения дЛЯ ИЛ этих лег, как уже указы­
валось выше, не характерны. Это, однако, не исключает возможности появ­
ления отдельных производных с эмоциональным и оценочиым значением или 
стилистической отмеченностью. Например, rogueship, chumship, gluttony. 
Несмотря на значительные ограничения на избирательность основы со 
стороны ее семантики, все лексико-семантические группы основ ИЛ явля­
ются многовалентными, Т.е. способны сочетаться не с одним, а с несколь­
кими синонимичными суффиксами. Участвуя в одних и тех же моделях, 
отдельные лексико-семантические группы основ, как правило, проявляют 
разную активность и мотивируют отнюдь не одинаковое количество произ­
водных АИ, причем в той модели, где одна или несколько лексико-семанти­
ческих групп основ ИЛ проявляют максимальную активность и являются 
доминирующими, участие других - минимально. 
Так, для основ со значением общественного положения (I-я группа) 
ведущей является модель с суффиксом -ship. В этой модели участвует около 
половины основ из 102 активных, в то время как основы со значением пола 
и возраста (З-я лекснко-семантическая группа ИЛ), семейно-родственных 
отношений (4-я группа) и качественной характеристики (б-я группа) участ­
вуют в этой модели в единичных случаях. 
для основ ИЛ со значением занятия (2-я группа) самыми характерными 
являются модели с суффиксами -ery/ry (значение рrоfеssiоп, trade of, quali-
ty of (-ism), system of (-ship), skill, art ОО. 
В первой из них участвуют 18 основ из З7 активных в этой группе. В мо­
делях с суффиксами -ism, -ship основ других лег ИЛ, кроме I-й, не отме­
чено. 
Основы имен со значением пола и возраста, как уже отмечалось выше, 
характеризуются весьма узкой избирательностью. В подавляющем числе 
случаев они сочетаются с суффиксом -hood в значении quality (character) 
of, time (period) о being: boyhood, childhood, manhood, womanhood. 
. Основы ИЛ З-й лег (значение пола и возраста) способны также соче­
таться с суффиксами -ship, -аоm, -ism (например, babyism, babyship, wom-
аnаот), но такие образования нетипичны и исчисляются единичными при­
~Iерами. 
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.ami OCHOB co 3HaqeHHeM ceMeiiHO-pO.ll.CTBeHHbIX oTHoweHHii (4-11 rpynna) 
Be.ll.YLL\HMH IIBJlIIIOTCII MO.ll.eJIH C cy<l$HKcaMH -hood (3HaqeHHe state, condition, 
quality of being, -ship 3HaqeHHe relation of). B nocJle.ll.Heii HaplI.lI.Y C 4-ii rpyn-
noii HJ] npHHHMalOT yqaCTHe H OCHOBbl co 3HaqeHHeM oTHoweHHii Me>K.lI.Y JllO.lI.bMH 
(5-11 rpynna). HanpHMep, heirship, friendship. 
OCHOBbI co 3HaqeHHeM KaqeCTBeHHoii xapaKTepHCTHKH (6-11 JleKCHKO-ceMaHTH-
qeCKall rpynna) npOIlBJllIlOT HaH60JlbwylO aKTHBHOCTb B M0.ll.eJlIlX C cyq,q,HKca-
MH -ery/ry H -ism (3HaqeHHII state, condition, quality of being; conduct, behaviour 
of, practice of). 
B nepBoii H3 HHX yqacTBYIOT 25, a BO Bropoii 31 OCHOBa (H3 63 aKTHBHbIX). 
3TH MOAeJlH MorYT q,opMHpOBaTbCII TaKlKe OCHOBaMH co 3HaqeHHlIMH 06LL\ec-
TBeHl{Oro nOJlO>KeHHII, 3aHlITHlI H OTHoweHHii Me>K.lI.Y JllO.lI.bMH, O.ll.HaKO OHH OTpa-
>KeHbl OqeHb HeOOJlbWHM KOJlHqeCTBOM npOH3BO.ll.HblX HMeH. CePbe3HOii KOHKypeH-
UHH .lI.OMHHHPYIOLL\HM 3.l1.eCb OCHOBaM co 3HaqeHHeM KaqeCTBeHHOii xapaKTepHCTHKH 
OHH He OKa3bIBaIOT. 
BbIWeH3J10>KeHHble q,aKTbl H Ha6J1IO.lI.eHHII MO>KHO CYMMHpOBaTb CJle.ll.YIOLL\HM 
06pa30M: 
I. CeMaHTHKa OCHOBbl, ee npHHa.ll.JleJK/IOCTb K Toii HJlH HHOii JleKCHKO-CeMaHTH-
qecKoii rpynne, B TOM qHCJle H ee KOHHOTaUHlI, B 3HaqHTeJlbHOii CTeneHH onpe.ll.e-
JllIlOT ee BaJleHTHOCTb, TaK KaK OCHOBa MO>KeT COqeTaTbClI C cy<l$HKcaMH JlHWb 
B TOM cJlyqae, eCJlH HX 3HaqeHHlI COBMeCTHMbi. 
2. K3)I(.1J.all JleKCHKo-ceMaHTHqeCKall rpynna OCHOB HJ] cnocOOHa BCTynaTb 
B COqeTaHHe He C O.ll.HHM, a C HeCKOJlbKHMH Cy<l$HKC3MH. Cyq,q,HKcaJlbH3lI CHHO-
HHMHII B .lI.aHHOM cJlyqae npeo.ll.OJlesaeTclI 3a CqeT roro, qro Ka>K.lI.all JlCr 06bNHO 
06CJlYlKHBaeT CBOHM, 3aKpenJleHHblM 3a Heii Ha60poM cyq,q,HKcaJlbHbIX MOP<PeM. 
3. BJlHIIHHe ceMaHTHKH MOTHBHpYIOLL\ero CJlOBa Ha ero BaJleHTHOCTb Haxo-
.llHT CBoe OTpa>KeHHe TaKlKe H B TOM, qro Ha60p cy!jJ!jJHKcaJlbHbIX MOP<PeM, !jJYHKUH-
OHHPYIOLL\HX B MOAeJlllX OTBJleqeHHblX HMeH, KOJlHqeCTBeHHO BapbHpyeTclI B 3aBH-
CHMOCTH OT TOro, B KaKYIO J]cr BXO.ll.HT MOTHBHpYIOLL\ee CJlOBO. 
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Summary 
Tbe analysis of nouns motivated by personal nouns shows that there is a set of seI""tion rules 
in modem English word-building which are based on the semantics of stems. Tbey manifest them-
selvcs in different combining abilitics of stems belonging to different lexical groups with synony-
mous suffixes. 
